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LETTER OF TRANSMITTAL 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE STATE TREASURER 
Columbia, South Carolina 
November 17, 1970 
To His Excellency, Robert E. McNair, 
Governor of South Carolina: 
Sir: 
I have the honor to transmit the Annual Report of the 
Treasurer of South Carolina for the fiscal year ended June 30, 
1970. 
Respectfully submitted, 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
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C O M M E N T S  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 ,  t h e  S t a t e  T r e a s -
u r e r ' s  O f f i c e  p r o c e s s e d :  
1 0 , 0 3 2  T r e a s u r e r ' s  R e c e i p t s  
4 , 2 ± 1  T r e a s u r e r ' s  C h e c k s  
2 8 7 , 1 8 7  C o n t i n g e n t  C h e c k s  
2 4 9 , 5 4 7  P a y r o l l  C h e c k s  
R e c e i p t s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  a m o u n t e d  t { )  $ 1 , 0 5 4 , 5 9 9 , 9 1 0 ,  w h i l e  
d i s b u r s e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 . 0 4 9 , 2 1 5 , 3 7 5  f o r  a n  
i n c r e a s e  0 \ · e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r  o f  $ 1 5 5 , 5 : ) . ! , 4 1 8  i n  r e c e i p t s  
a n d  $ 1 6 7 , 6 5 0 , 0 4 2  i n  d i s b u r s e m e n t s .  R e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  
b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s  :  
F i s c a l  
Y e a r  R e c e i p t s  
1 9 6 5 - 6 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  6 8 7 , 9 8 7 , 6 7 1  
1 9 6 6 - 6 7  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · ·  7 7 2 , 4 0 9 , 3 1 2  
1 9 6 7 - 6 8  · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · ·  7 9 9 , 1 0 6 , 0 9 2  
1 9 6 8 - 6 9  · · · - · · · · · · - - - - · · · · · · · · · · - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  8 8 6 , 8 6 8 , 7 0 4  
1 9 6 9 - 7 0  · · · · · · · · - · · · · · · · - - - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · - - · · · · ·  1 , 0 5 4 , 5 9 9 , 9 1 0  
D i s b u r s e m e n t s  
$  6 3 9 , 9 M , l 1 0  
7 3 7 , 5 6 3 , 5 7 2  
8 1 2 , 3 5 5 , 5 1 5  
8 6 9 , 8 3 8 , 9 8 2  
1 , 0 4 9 , 2 1 5 , 3 7 5  
I n t e r e s t  e a r n e d  o n  i n v e s t m e n t s  c o n t i n u e d  t o  r i s e  o v e r  p r e v i o u s  
y e a r s .  A  c o m p a r i s o n  b y  y e a r s  i s  s h o w n  b e l o w :  
F i s c a l  
Y e a r  
I n c r e a s e  O v e r  
P r e c e d i n g  Y e a r  
1 9 6 5 - 6 6  . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  $  
I n t e r e s t  
E a r n e d  
1 7 , 7 2 2 , 8 0 9  
2 0 , 9 8 1 , 6 1 2  
2 4 , 8 6 3 , 8 4 3  
3 0 , 9 4 9 , 5 4 2  
3 7 , 9 8 8 , 8 8 6  
$  · · · - · · · - - · · · · · · · · ·  
1 9 6 6 - 6 7  
1 9 6 7 - 6 8  
1 9 & 8 - 6 9  
1 9 6 9 - 7 0  
3 , 2 5 8 , 8 0 3  
3 , 8 8 2 , 2 3 1  
& , 0 8 5 , 6 9 9  
7 , 0 3 9 , : l 4 4  
T o t a l  I n c r e a s e  · · · · - - - - · · · · · · · · · · - - · · · · · · · · · · - - - - · · - - - _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 0 , 2 6 6 , 0 7 7  
C o m p a r i s o n  o f  d i s t r i b u t i o n s  t o  s u b - d i v i s i o n s  f o l l o w s :  
1 9 6 5 - 6 6  
C o u n t i e s  · · · · - · · · · · · - · · - - - · · · - · · - - · · · · $ 1 3 , 5 3 3 , 2 5 3  
C o u n t y  S e a t s  . . . . . .  . . . . . . . .  · - · - · · · · · · · · · · · · ·  2 5 4 , 0 8 3  
C i t i e s  &  T o w n s  · - · · · · - - · · - · · · - · · · · · · · · · · · ·  2 3 6 , 6 5 4  
1 9 6 & - 6 7  1 9 6 7 - 6 8  1 9 6 8 - 6 9  1 9 6 9 - 7 0  
$ 1 5 , 9 3 1 , 2 6 1  $ 1 6 , 7 6 4 , 0 0 3  $ 1 8 , 3 2 5 , 5 4 5  $ 2 0 , 9 8 3 , 3 0 8  
2 7 8 , 4 5 1  2 8 5 , 4 9 7  2 9 6 , 5 3 8  3 3 3 , 2 8 3  
2 8 2 , 7 5 6  2 9 9 , 6 6 7  3 2 5 , 9 2 2  4 1 6 , 1 6 0  
T o t a l s  · - · ·  · - · · · · · - ·  · · - - . . . . .  $ 1 4 , 0 2 3 , 9 9 0  $ 1 6 , 4 9 2 , 4 6 8  $ 1 7 , 3 4 9 , 1 6 7  $ 1 8 , 9 4 8 , 0 0 5  $ 2 1 , 7 3 2 , 7 5 1  
T h e  i n c r e a s e  f o r  1 9 6 9 - 7 0  o v e r  1 9 6 8 - 6 9  w a s  $ 2 , 7 8 4 , 7 4 6 ,  w h i l e  t h e  
t o t a l  i n c r e a s e  o f  1 9 6 9 - 7 0  o v e r  1 9 6 5 - 6 6  w a s  $ 7 , 7 0 8 , 7 6 1 .  
D E F I N I T I O N  O F  F U N D S  
G e n e m l  F u n d -
T h e  G e n e r a l  F u n d  i s  m a d e  u p  o f  d e p o s i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  S t a t e  ( t a x e s ,  l i c e n s e s ,  e t c . ) ,  a n d  i s  u s e d  t o  
s u p p o r t  a p p r o p r i a t i o n  e x p e n d i t u r e s .  
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Earma:rked Funds-
Funds made up of deposits from special revenues which are to 
be used by certain agencies for purposes specified by law. Under 
the law these funds are designa;ted by the Budget and Control 
Board as those which can be consolidated. 
General Deposits-
The General Deposits are comprised of the General Fund and 
Earmarked Funds which are consolidat~d under the law. In-
terest earned on investments of these funds becomes revenue to 
the General Fund. 
R estricted Funds-
These are special deposits funds, primarily debt service and 
trust funds. Interest earned on the investments of these funds 
becomes revenue to the specific fund from which the investment 
was made. 
F ederal Funds-
Funds received from the federal government which cannot be 
co-mingled with sta;te funds until certain conditions are met. 
R etirement Funds-
Funds that belong to the S. C. Employees Retirement System 
made up of deductions from employees pay, appropriations for 
employers share and interest earned on investments of the funds. 
These funds include all monies for: 
General Assembly Retirement System 
S. C. Retirement System 
Police Officers Retirement System 
Debt S ervice Escrow-
This fund contains monies paid on debt service by the State, 
and held in escrow for payment of coupons and bonds upon pres-
entation by the holders. 
Appropriations Accounts-
These are budgeted accounts set up on the Treasurer's books as 
required by law. They create credits to the various departments 
which can be drawn on subject to the rules established by the 
legislature. 
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Cash and Investments: 
State and Agency Funds-NOTE 
12 
BALANCE SHEET 
June 30, 1970 
Resources 
Cash lnl'estments Total 
General Deposits _ -------------- _________ $ 804,874.61 $ 95,967,287.75 $ 96.772,162.36 
Restricted-NOTE 2 ------------ -------- ----- 164,032,344.37 13,280,988.65 177,313,333.02 
Federal _______ -··----------------- -------------------- 5,464,473.59 4,915,197. 77 10,3 79,671.36 
Totals _ ----------------------------- ___ $170,301,692.57 $114,163,474.17 
Custodial Funds-NOTE I 
Retirement ---------- --------------------------------- $ 
Debt Service Escrow -----------------------------------
33,708.71 $465,913,073.o7 $465,946,781.78 
346,832.50 346,832.50 
Totals ----- ----------------------·------ ______ $ 380,541.21 $465,913,073.07 
Total Resources ------·-------------------------
Fund Balances 
State and Agency Accounts: 
General Fund Balance ----------------------- -~------------------------------------ ------- $ 19,017,715.94 
Earmarked Funds ----------------------------- ------------------ __ 77,754,446.42 
General Deposits ------------------------------------------------- ---------------
Restricted Funds -------------------------------·---------------·-
Federal Funds -----------------------------------------------------
Total -------------------------------------------------------
Custodial Accounts: 
Retirement -------------------------------------------------------------------------
Debt Service Escrow -------------------------------------
Total 
Total Fund Balances -----------------------------------------------------
96,772,162.36 
177,313,333.02 
I 0,379,671.36 
465,946,781.78 
346,832.50 
$284,465,166.74 
$466,293,614.28 
$750,758,781.02 
$284,465,166.74 
$466,293,614.28 
$750,758,781.02 
Note 1-State and Agency Funds investments are shown at cost, and Custodial Funds investments are shown at 
par value. 
Note 2--Restricted Funds Cash includes $161,512,287.37 of Unemployment Compensation Funds on deposit with 
the federal government that is not subject to withdrawal under nonnal circumstances. 
1 3  
S T A T E M E N T  O F  G E N E R A L  D E P O S I T S  
R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
G e n e r a l  
E a r m a r k e d  
F u n d  F u n d s  
T o t a l  
G e n e r a l  
D e p o s i t s  
C a s h  B a l a n c e s - J u l y  1 ,  1 9 6 9  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
3 2 , 7 7 2 , 2 2 3 . 8 9  
$  
7 9 , 4 5 6 , 7 5 2 . 1 4  $  1 1 2 , 2 2 8 , 9 7 6 . 0 3  
A d d :  
R e c e i p t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 4 9 , 2 2 4 , 3 8 2 . 1 9  5 6 0 , 4 8 0 , 7 7 7 . 2 9  8 0 9 , 7 0 5 , 1 5 9 . 4 8  
T r a n s f e r r e d  I n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 1 , 4 8 2 , 7 8 2 . 8 2  4 3 2 , 1 4 8 , 0 2 3 . 6 0  7 6 3 , 6 3 0 , 8 0 6 . 4 2  
S u b - T o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
6 1 3 , 4 7 9 , 3 8 8 . 9 0  $ 1 , 0 7 2 , 0 8 5 , 5 5 3 . 0 3  $ 1 , 6 8 5 , 5 6 4 , 9 4 1 . 9 3  
D e d u c t :  
D i s b u r s e m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  4 6 8 , 7 0 7 , 6 6 6 . 4 3  
$  3 7 2 , 1 6 7 , 6 0 7 . 1 7  $  8 4 0 , 8 7 5 , 2 7 3 . 6 0  
T r a n s f e r r e d  O u t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 5 , 7 ! > 4 , 0 0 6 . 5 3  
6 2 2 , 1 6 3 , 4 9 9 . 4 4  7 4 7 , 9 1 7 , 5 0 5 . 9 7  
S u b - T o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 9 4 , 4 6 1 , 6 7 2 . 9 6  $  9 9 4 , 3 3 1 , 1 0 6 . 6 1  $ 1 , 5 8 8 , 7 9 2 , 7 7 9 . 5 7  
C a s h  B a l a n c e s - J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  1 9 , 0 1 7 , 7 1 5 . 9 4  $  7 7 , 7 5 4 , 4 4 6 . 4 2  $  9 6 , 7 7 2 , 1 6 2 . 3 6  
R E C O N C I L I A T I O N  W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
1 8 , 9 7 9 , 9 9 5 . 0 1  $  
3 7 , 7 2 0 . 9 3  
1 9 , 0 1 7 , 7 1 5 . 9 4  $  
7 7 , 6 7 2 , 4 7 1 . 7 6  $  
8 1 , 9 7 4 . 6 6  
7 7 , 7 5 4 , 4 4 6 . 4 2  $  
9 6 , 6 5 2 , 4 6 6 . 7 7  
1 1 9 , 6 9 5 . 5 9  
9 6 , 7 7 2 , 1 6 2 . 3 6  
14 
STATEMENT OF RESTRICTED FUNDS 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 19'170 
Cash Balance-July 1, 1959 ----------------------------------------------------------$150,027,271.58 
Add: 
Receipts ------------------------------------------------------------------------------ 84,4 72,301.31 
Transferred In -------------------------·----------------------------------------- 45,198,905.45 
Total Available Funds -----------------------·---·------------------$290,698,478.34 
Deduct : 
Disbursements --------------------------------------------------------------------$ 58,011,901.87 
Transferred Out -------------------------------------------------------- 45,373,243.45 
Total Deductions ------------------------------------------------------$113,385,145.32 
Cash Balance-June 30, 1970 ---------------------------------------------------------$177,313,333.02 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
Comptroller General's Balance ----------------------------------------------------$177,311,212.89 
Warrants Outstanding------------------------------------------------------- 2,120.13 
State Treasurer's Balance --------·----------------------------------------------------$177 ,313,333.02 
1 5  
S T A T E M E N T  O F  F E D E R A L  F U N D S  
R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
C a s h  B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 7 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 , 8 2 4 , 3 8 4 . 0 1  
A d d :  
R e c e i p t s  - · · · - - · · - · - - - - - - - - - · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - - - - - - - 1 6 0 , 4 2 2 , 4 4 8 . 8 3  
T r a n s f e r r e d  I n  · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - · - · - - · · - · - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 3 1 7 , 0 7 2 . 6 1  
T o t a l  A v a i l a b l e  F u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 6 9 , 5 6 3 , 9 0 5 . 4 5  
D e d u c t :  
D i s b u r s e m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 4 0 , 3 2 8 , 1 9 9 . 0 3  
T r a n s f e r r e d  O u t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 , 8 5 6 , 0 3 5 . 0 6  
T o t a l  D e d u c t i o n s  --------------------------------------------------$159,184,234.0~ 
C a s h  B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 0 , 3 7 9 , 6 7 1 . 3 6  
R E C O N C I L I A T I O N  W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 0 , 3 7 4 , 4 2 7 . 6 8  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 2 4 3 . 6 8  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 0 , 3  7 9 , 6 7 1 . 3 ' 6  
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STATEMENT OF GENERAL FUND 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1970 
Cash Balance July 1, 1970 ----------------------------- $ 32,772,223.89 
Add-Current Year's Revenue-Net 419,257,945.25 
Available Cash ·-·---.. ----·----------------------·------ $45 2,030,169.14 
Less Disbursements-
-Appropriations-Net ______ ______________ $433,009, 791.07 
-Prior Year's Warrants ____ __________ 2,662.13 433,012,453.20 
Cash Balance June 30, 1970 -·-·---------------------- $ 19,017,715.94 
Less unexpended appropriations 
June 30, 1970 __ .. _______________________________ 26,982,817.65 
Deficit June 30, 1970 ---·---------------------- $ (7,965,101. 74) 
1 7  
R E C O N C I L I A T I O N  O F  T O T A L  S T A T E  A N D  A G E N C Y  F U N D S  
W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
A S  O F  J U N E  3 0 ,  1 9 7 0  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e s  - - - - - - - - - -
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g :  
1 9 6 5 - 6 6  A p p r o p r i a t i o n s  
a n d  p r i o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 9 , 0 0 5 . 1 9  
1 9 6 6 - 6 7  A p p r o p r i a t i o n s  - - - - - - - - 2 , 2 2 0 . 1 8  
1 9 6 7 - 6 8  A p p r o p r i a t i o n s  - - - - - - · - 3 , 2 8 4 . 3 8  
1 9 6 8 - 6 9  A p p r o p r i a t i o n s  - - - - - - - - 3 , 1 7 6 . 4 6  
R e v e n u e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E a r m a r k e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e s t r i c t e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F e d e r a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e s  - - - - - - - - - - - - - - - -
$ 2 7 , 6 8 6 . 2 1  
1 0 , 0 3 4 . 7 2  
8 1 , 9 7 4 . 6 6  
2 , 1 2 0 . 1 3  
5 , 2 4 3 . 6 8  
$ 2 8 4 , 3 3 8 , 1 0 7 . 3 4  
1 2 7 , 0 5 9 . 4 0  
$ 2 8 4 , 4 6 5 , 1 6 6 . 7 4  
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STATEMENT OF CONDITION 
RETIREMENT FUNDS 
AS OF JUNE 30, 1970 
Cash 
South Carolina Retirement System ____________________ $10,513.15 
Police Officers Retirement System ------- - ------- 23,195.56 
General Assembly Retirement System -- - ----------- 7,368.40 
Totals ----------------------------- ------------------ $41,077.11 
Investmenlll 
at 
Par Value 
$442,913,088.19 
22,999,984.88 
880,000.00 
$466,793,073.07 
$442,923,601.34 
13,023,180.44 
887,368.40 
$466,834,150.18 
Note: Investment of these funds is made immediately according to the availability of cash. 
However, minimum balances are maintained at month end to accommodate requisitions 
made the first of the following month. 
SS3N03.1830NI 030N08 
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COMPARATIVE CONDENSED STATEM ENT OF 
BONDED DEBT AND NOTE S 
for Dates Indicated 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
General Obligations ----------------------------$167,649,000 $191,888,000 $24,239,000 
Description 
Revenue Notes 
June 30, Increase 
1969 
23,429,500 
1970 
22,029,000 
(Decrease) 
(1,400,500) 
Sub-total --------------------------------------$191,078,500 $213,917,000 $22,838,500 
Other Indebtedness ------------------- 438,193 438,193 -0-
Total Bonded Debt and Notes $191,516,693 $214,355,193 $22,838,500 
I 
l 
~~ ..... 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1970 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to 1969-70 Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-69 Issued Retired 6--30-70 
GENERAL OBLIGATIONS 
School Bonds 
11- 1-53 State School Bonds -------------------------------------------- 2.10 $ 30,000,000 $ 22,500,000 $ ------------------ $ 1,500,000 $ 6,000,000 
10- 1-54 State School Bonds ------------------------------------------- 1.80 20,000,000 14,000,00() 
------------------
1,000,000 5,000,000 
4- 1-55 State School Bonds -------------------------------------------- 2.00 20,000,000 14,000,000 
------------------
1,000,000 5,000,000 
12- 1-55 State School Bonds -------------------------------------------- 2.35 20,000,000 13,000,000 
------------------
1,000,000 6,000,000 
11- 1-56 State School Bonds -------------------------------------------- 2,65 15,000,000 9,000,000 
------------------
750,000 5,250,000 
4- 1-:)7 State School Bonds ------------------------------------------- 2.85 10,000,000 6,000,000 
------------------
500,000 3,500,000 
2- 1-58 State School Bonds -------------------------------------------- 2.30 8,000,000 5,500,000 500,000 2,000,000 to 
------------------ ...... 11- 1-58 State School Bonds ------------ -------------------------------- 3.10 13,000,000 6,500,000 
------------------
650,000 5,850,000 
12- 1-59 State School Bonds -------------------------------------------- 3.25 10,000,000 4,500,000 
------------------
500,000 5,000,000 
12- 1-60 State School Bonds ------------------------------------------- 2.80 5,000,000 2,000,000 
------------------
250,00() 2,750,000 
12- 1-61 State School Bonds -------------------------------------------- :~.00 5,0(}0,000 1,750,000 
------------------
250,000 3,000,000 
4- 1-62 State School Bonds -------------------------------------------- 4.50 640,000 560,000 
------------------
80,000 -0-
12- 1-62 State School Bonds -------------------------------------------- 2.50 5,00'0,000 1,500,000· 
------------------
250,000 3,250,000 
1- 1-64 State School Bonds ------------------------------------------ 2.90 5,000,000 1,250,000 ------------------ 250,000 3,500,000 
1- 1-65 State School Bonds -------------------------------------------- 2.85 6,000,000 1 ,200,000 
------------------
300,000 4,500,000 
4- 1-65 State School Bonds -------------------------------------------- 4.50 2,400,000 1,200,000 
------------------
300,000 900,000 
4- 1-66 State School Bonds -------------------------------------------- 3.40 5,000,000 750,000 
------------------
250,000 4,000,000 
3- 1-68 State School Bonds ----------------------------------------- 3.75 13,000,000 500.,000 
------------------
500,000 12,000,000 
10- 1-68 State School Bonds ------------------------------------------ 3.90 10,500,000 
------------------
------------------ ------------------
10,500,000 
3-24-70 State School Bond Anticipation Notes _______ 4.90 
------------------
------------------
7,000,000 
------------------
7,000,000 
----
Total School Bonds -------------------------------------- $203,540,000 $105,710,000 $ 7,000,000 $ 9,830,000 $ 95,000,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1970 (Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to 196~70 Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1~9 Issued Retired 6-3{}-70 
Highway Bonds 
4-1-59 State Highway Bonds ------------------------------------- 2.80 $ 6,500,000 $ 5,000,000 $ ----------------- $ 500,000 $ 1,000,000 
Total Highway Bonds ---------------------------------·· 6,500,000 5,000,000 --{}-- 500,000 1,000,000 
Institution Bonds (Colleges) 
State Institution Bonds 
12-1-65 U niversity of South Carolina ···-··················---·· Various 7,500,000 1,500,000 ---------------- 500,000 5,500,000 
5-1-67 University of South Carolina ----····---·--·-···-----··· Various 6,500,000 400,000 
-----------------
400,000 5,700,000 
12-1-67 U niversity of South Carolina ··-···········-------------- 6.00 995,000 30,000 --------------- 30,000 935,000 
12-1-68 University of South Carolina ······················----- 6.50 1,470,000 55,000 
------------------
55,000 1,360,000 
12-1-68 U niversity of South Carolina ·····-·-··-··--·······-·· 6.50 3,700,000 
------------------ -----------------
5,000 3,695,000 
t-0 
Total U niversity of South Carolina ----···---- 20,165,000 1,!}85,000 --{}-- 990,000 17,190,000 t-0 
12-1-65 The Citadel ·······-····----·····---····-------··-··········-······· Various 3,300,000 660,000 ---------------- 220,000 2,420,000 
5-1-67 The Citadel ---------------------------·--------···············-······· Various 1,250,000 40,000 ------------------ 50,000 1,160,000 
12-1-68 The Citadel ··-····-------···-····--········--·-·---------····-·· 6.50 300,000 --{}-- ------------------ 10,000 290,000 
Total The Citadel ···-········-·················-··- - 4,850,000 700,000 ------------------ 280,000 3,870,000 
12-1-65 Clemson University ···-···--··················---------·-·· Various 6,500,000 1,320,000 ----------------- 440,000 4,740,000 
5-1- 67 Clemson University ·····--·-········---··········-··------· Various 4,000,000 200,000 ----------------- 200,000 3,600,000 
12-1-67 Clemson University ···-··········-··- ··- ··-··-··--·· 6.00 2,250,000 75,000 ------------------ 75,000 2,100,000 
---
Total Clemson ---·--···-···-·······--· 12,750,000 1,595,000 -0- 715,000 10,440,000 
---
12-1-65 Winthrop College ··············-············-······---- ---··· 4.50 1,100,000 660,000 ------------------ 220,000 220,000 
4-1 -66 Winthrop College ········-······················-··-··-··-··· 4.50 500,000 30,000 ------------------ 10,000 460,000 
5-1-67 Winthrop College ·······-···················-··················· Various 3,050,000 30,000 
------------------
30,000 2,990,000 
12-1-67 Winthrop College ·-·························----················ 6.00 400,000 10,000 -----------~----- 10,000 380,000 
Total Winthrop --······---···--···-···-···-··-·-············· $ 5,050,000 $ 730,000 $ --{}-- $ 270,000 $ 4,050,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1970 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
---AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to 1969-70 Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1~9 Issued Retired 6--3(}-70 
12- 1-65 Medical University -------------------------------------------- 4.50 $ 700,000 $ 375,000 $ ·----------------- $ 125,000 $ 200,000 
12- 1-68 Medical University ------------------------------------------- 6.50 500,000 -0- ------------------ 5,000 495,000 
---
Total Medical University -------------------------- - $1,200,000 375,000 -0- 130,000 695,000 
---
12- 1-65 State College ----------------------------------------------- 4.50 900,000 360,000 ------------------ 120,000 420,000 
5- 1-67 State College ------------------------------------------------- 5.50 900,000 1,000 
----------------
1,000 898,000 
Total State College ----------------------------------- 1,800,000 361,000 -0- 121,000 1,318,000 
Total Institution Bonds (Colleges) _______ ___ 45,815,000 5,746,000 -(}- 2,506,000 37,563,000 
---
Ports Authority Bonds ~ 9- 1-57 State Ports Bonds -------------------------------------------- 3.40 6,000,000 3,300,000 
------------------
300,000 2,400,000 
6- 1-58 State Ports Bonds ---------------------------------------------- 2.55 10,000,000 5,500,000 ------------------ 500,000 4,000,000 
3- 1-60 State Ports Bonds -------------------------------------------- 3.25 5,000,000 2,250,000 ------------------ 250,000 2,500,000 
12- 1-61 State Ports Bonds --------------------------------------- ----- 3.00 1,000,000 350,000 
--------·---------
50,000 600,000 
4- 1-66 State Ports Bonds -------------------------------------------- 3.40 2,500,000 375,000 ---------------- 125,000 2,000,000 
---
Total Ports Authority Bonds ------------------- 24,500,000 11,775,000 
-----------------
1,225,000 11,500,000 
---
School Book Notes 
6-13-69· State School Book Commission -------------------- 3.50 525,000 
------------------
------------------
525,000 -(}-
2-12-70 State School Book Commission _________________ 6.00 
------------------
-----------------
525,000 
------------------
525,000 
---
Total School Book Notes ------------------------ --- 525,000 
------------------
525,000 525,000 525,000 
---
Capital Improvement Bonds 
2- 1-69 Bond Anticipation Notes -------------------------------- 4.25 5,000,000 
------------------ -----------------
5,000,000 -(}-
4- 1-69· Bond Anticipation Notes ------------------------------- 4.80 10,000,000 
----------·------- -------- -- --------
10,000,000 -0-
4- 1-70 Capital Improvement Bonds ---------------------------- Various 
------------------ ------------------
30,000,000 
------------------
30,000,000 
6-25-70 Bond Anticipation Notes -------------------------------- 5.50 
------------------ ------------------
16,300,000 
------------------
16,300,000 
Total Capital Improvement Bonds ---------- $15,000,000 $ -0- $ 46,300,000 $ 15,000,000 $ 46,300,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 19,70 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate o[ Original Prior to 1969-70 Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-69 Issued Retired 6--30--70 
TOTAL GENERAL OBLIGATIONS $295,880,000 $128,231,000 $ 53,825,000 $ 29,586,000 $191,888,000 
---
REVENUE NOTES 
Colleges 
10-1-57 Stadium Notes (USC) -------------------------------------- 4.00 300,000 220,000 ------------------ 20,000 60,000 
10-1-57 Stadium Notes (Clemson) ---------------------------------- 4.00 300,000 220,000 ------------------ 20,000 60,000 
8-1-60 Stadium Notes (USC) ---------------------------------------- 5.00 150,000 80,000 
------------------
10,000 60,000 
8-1-60 Stadium Notes (Clemson) ---------------------------------- 5.00 150,000 80,000 
------------------
10,000 60,000 
6-1-65 State Note-6th Series 63 (Med. Univ.) ------ 4.50' 150,000 60,000 
------------------
15,000 75,000' 
2-1-67 Clemson Univ-Aud. & Related Facs. ------------ 5.50 2,000,000 200,00(} 
-----------------
100,000 1,700,000 
1-1-67 Univ. of S. C.-Multi-Purpose Aud. ____________ __ 5.50 2,000,000 200,00(} 
------------------
100,000 1,700,000 
6-1-69 Bond Anticipation Note (Med. Univ.) ---------- 7.50 3,000,000 
----------------- ------------------ ------------------
3,000,000 
7-1-63 State No,te-1st Series '63, ~ (Med. Univ. & Dept. of Corrections) __________ 4.50 1,150,000 395,000 
------------------
80,000 675,000 
Total Colleges --------------------------------------- 9,200,000 1,455,000 ------------------ 335,000 7,390,000 
5-1-64 
Adjutant General (Armories) 
Armories, Institutions 1st Series '64 -------------- 4.50 265,000 100,000 
------------------
20,000 145,000 
Total Adjutant General --------------------------- 265,000 100,000 ----------------- 20,000 145,000 
Mental Health Commission 
2-1-66 State Hospital ------------------------------------------ 4.50 500,0(}0 75,000 ------------------ 25,000 400,000 
5-1-66 State Hospital ----------------------------------------------------- 5.00 500,000 75,000 ------------------ 25,000 400,000 
9-1-66 State Hospital ------------------------------------------------------- 5.50 1,000,000 100,000 ------------------ 50,000 850,000 
6-1-67 State Hospital ----------------------------------------------------- 5.50 1,000,000 100,000 ------------------ 50,000 850,000 
3-1-68 State Hospital ------------------------------------------------------- 6.00 1,000,000 50,000 ------------------ 50,000 900,000 
6-l-68 State Hospital ------------------------------------------------------ 6.00 1,000,000 50,000 ------------------ 50,000 900,0(){) 
---
Total Mental Health Commission ---------------- $ 5,000,000 $ 450,000 $ ------------------ $ 250,000 $ 4,300,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1970 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to 1969-70 Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-69 Issued Retired 6-30-70 
Mental Retardation 
6- 1-62 Whitten Villag e ------------------------------------------------ 4.50 $ 950,000 $ 75 5,000 ------------------ $ 50,000 $ 145,000 
1- 1-64 Whitten Village ------------------------------------------------ 4.50 250,000 85,000 
------------------
17,000 148,000 
7- 1-64 Whitten Village -------------------------------------------------- 4.50 500,000 125,000 ------------------ 25,000 350,000 
5- 1-65 Whitten Village ------------------------------------------------- 4.50 350,000 72,000 
------------------
18,000 260,000 
3- 1-66 Whitten Village -------------------------------------------------- 4.50 700,000 105,000 ------------------ 35,000 560,000 
6- 1-67 Whitten Village -------------------------------------------------- 5.50 500,000 50,000 
------------------
25,000 425,000 
4- 1-68 Whitten Village ------------------------------------------------- 6.00 750,000 37,500 
------------------
37,500 675,000 
Total Whitten Village -------------------------------- 4,000,000 1,229,500 ----------------- 207,500 2,563,000 
Midlands Center ~ 
5- 1-65 State Note-5th Series '63 ------------------------------ 4.50 600,000 160,000 
------------------
40,000 400,000 
Total Midlands Center --------------------- --- 600,000 160,000 ------------------ 40,000 400,000 
---
Coastal Center 
u:a 7-21-66 Retarded Children's Hab. Cnter ---------------- 5.50 1,000,000 207,000 
------------------
69,000 724,000 . 
6- 1-67 Retarded Children 's Hab. Cnter ---·-------------- 5.50 1,500,000 150,000 
------------------
75,000 1,275,000 
~ Total Retarded Children's Hab. Cnter ______ 2,500,000 357,000 144,000 1,999,000 
------------------
~ Total Mental Retardation ---------------------------- 7,100,000 1,746,000 
------------------
391 ,500 4,962,000 
~ Juvenile Corrections 1"'1"'1 School for Boys 
t::: 7- 1-63 State Note-2nd Series '63 ------·················-···- 4.50 100,000 30,000 ------------------ 7,000 63,000 
CCI 7- 1-64 State Note-4th Series '63 --------------------------- 4.50 40,000 10,000 --------------·--- 3,000 27,000 
:::a ---
:;!> Total School for Boys ----------------------------- $ 140,000 $ 40,000 $ ------------------ $ 10,000 $ 90,000 ::a 
-< 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1970 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to 1969-70 OutstandinK 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-69 Issued Retired 6-3()-70 
School for Girls 
9-1-66 State Note ------------------------------------------------------- 5.50 $ 500,000 $ 100,000 ----------------- $ 50,000 $ 350,000 
---
Total School for Girls ------------------------------- 500,000 100,000 ------------------ 50,000 350,000 
---
Total Juvenile Corrections --------------------------- 640,000 140,000 
-----------------
60,000 440,000 
---
7-1-59 
Arc~ives Del?art.ment 
Armones, Institutions --------------------------------------- 4.50 200,000 180,000 ------------------ 20,000 -0-
- --
Total Archives Department -------------------------- 200,000 180,000 
------------------
20,000 -0-
---
Department of Corrections ~ 11-1-64 State Pen.-Refunding Note ---------------------------- 4.50 1,500,000 75,000 
------------------
25,000 1,400,000 0) 
5-1-64 State Note-3rd Series '63 ---------------------------- 4.50 1,345,000 450,000 
------------------
90,000 805,000 
7-1-63 State Note--1st Series '63 (Med. Univ. & Dept. of Corrections) ________ 4.50 155,000 55,000 
------------------
10,000 90,000 
Total Department of Corrections ________________ 3,000,000 580,000 
------------------
125,000 2,295,000 
---
School for Deaf and Blind 
3-1-65 State Note-3rd Series '64 ------------------------------- 4.50 917,000 24~,000 ------------------ 61,000 610,000 
Total School for Deaf and Blind -------------- 917,000 246,000 ------------------ 61,000 610,000 
---
Educational TV 
8-1-66 Educational TV Commission ------------------ 5.50 1,000,000 100,000 ------------------ 50,000 850,000 
6-1-67 Educational TV Commission ----------------------- 5.50 1,000,000 100,000 ------------------ 50,000 850,000 
---
Total Educational TV ----------------------------- 2,000,000 200,000 ------------------ 100,000 1,700,000 
---
Other Departments and Institutions 
9-1-64 State Note-2nd Series '64 ( Clemson & 
JGR School) ---------------------------- ----- 4.50 $ 277,000 $ 72,000 $ ------------------ $ 18,000 $ 187,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1970 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to 1969-70 
Bond Description of Bond 
Total Other Departments and Institutions ___ _ 
TOTAL REVENUE NOTES --------------------------
OTHER INDEBTEDNESS: 
Agricultural College Stock 
1894 Agricultural College Stock-Clemson ----------------
1894 Agricultural College Stock-State College ______ _ 
1894 Perpetual Stock-Clemson -------------------------------------
Total Agricultural College Stock ------------------
Old Issues (Presentation Doubtful) ----------------
TOTAL OTHER INDEBTEDNESS--------------
TOTAL BONDED DEBT AND NOTES ___ _ 
Interest 
$ 
6 
6 
6 
Issue 7-l-<i9 Issued 
277,000 $ 72,000 $ ------------------ $ 
28,599,000 5,169,500 
------------------
Outstanding 
Retired 6-JQ-70 
18,000 $ 187,000 
---
1,4{)0,500 22,029,000 
--- ---
$ 95,900 
95,900 
58,539 t:-0 
-4 
$ 250,339 
---
$ 187,854 
---
$ 438,193 
---
$214,355,193 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 19·70 
GENERAL OBLIGATIONS 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 
School Bonds ---------------------------------------$17,500,000 $10,500,000 $10,7 50,000 $10,450,000 $ 8,700,000 $ 6,700,000 $ 6,200,000 
Highway Bonds ------------------------------------ 500,000 500,000 
---------------- ----------------
---------------- ---------------- ----------------
Institution Bonds (Colleges) -------------- 2,586,000 2,466,000 2,541,000 2,670,000 2,695,000 2,705,000 2,820,000 
Ports Authority Bonds ------------------------ 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 
School Book Notes ------------------------------- 525,000 ---------------- ---------------- ----------------
---------------- ---------------- ----------------
Capital Improvement Bonds ------------- 16,300,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
Total General Obligations ---------- 38,6·3 6,000 17,191,000 17,016,000 16,845,000 15,120,000 13,130,000 12,745,000 
REVENUE NOTES 
Colleges 
-------------------------------------------------
350,000 3,350,000 350,000 310,000 310,000 295,000 275,000 
Adjutant General (Armories) ____________ 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
Mental Health Commission --------------- 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 to 
Mental Retardation ------------------------------ 391,500 391,500 386,500 341,500 335,500 334,500 334,500 00 
Juvenile Corrections ---------------------------- 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
Department of Corrections ---------------- 150,000 175,000 175,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
School for Deaf & Blind -------------------- 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 
Ed uca tiona! TV ------------------------------------ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Other Departments & Institutions 18,000 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000 19,000 
Total Revenue Notes ___________________ $ 1,400,500 $ 4,425,500 $ 1,415,500 $ 1,356,500 $ 1,350, 500 $ 1,334,500 $ 1,314,500 
Total Maturities ----------------------------$40,036,500 $21,616,500 $18,431,500 $18,201,500 $16,470,500 $14,464,500 $ 14,059·,500 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1970 
GENERAL OBLIGATIONS 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1083-84 
School Bonds -----------------------------------------$ 4,950,000 $ 4,950,000 $ 4,300,000 $ 3,300,000 $ 3,050,000 $ 1,800,000 $ 1,550,000 
Highway Bonds ----------------------------------- ----------··--· 
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
---------------- ----------------
Institution Bonds (Colleges) ------------ 2,855,000 2,775,000 2,660,000 2,620,000 1,560,000 1,560,000 1,410,000 
Ports Authority Bonds ----------------------- 1,225,000 425,000 425 ,000 175,000 175,000 125,000 125,000 
School Book Notes ------------------··--····---· ---------------- ---------------- --·-------------
---------------- ----------------
----------------
Capital Improvement Bonds ·----·--·--·-- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
Total General Obligations --··-·---- 11,530,000 10,650,000 9,885,000 8,595,000 7,285,000 5,985,000 3,085,000 
-----
-
REVENUE NOTES 
Colleges ----------·----··----------- ···--····-·· -· _______ 275,000 275,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
Adjutant General (Armories) ______________ 15,000 15,000 
----------------
---------------- ----------------
----------------
----· ----------
Mental Health Commission -------------- 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1:-0 
Mental Retardation ---------·-------------------· 334,500 334,500 318,500 278,500 214,500 214,500 214,500 co 
Juvenile Corrections ______________ ---------·-· 10,000 10,000 
-------------
---------------
---------------- ----------------
Department of Corrections ___ ------------ 225,000 220,000 125,000 125,000 150,000 150,000 
School for Deaf & Blind -------------------- 61,000 61 ,000 61,000 
---------------- ----------------
--------------
---------------
Educational TV -------------------------------------- 100,000 l 00,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Other Departments & Institutions 19,000 19 ,000 19,000 
Total Revenue Notes ____________________ $ 1,289,500 $ 1,284,500 $ 1,073,500 $ 953,500 $ 914,500 $ 914,500 $ 764,500 
Total Maturities -------------------.. $12, 819,500 $11,934,500 $10!958,500 $ 9,548,500 $ 8,199,500 $ 6,899,500 $ 3,849,500 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1970 
GENERAL OBLIGATIONS 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 Total 
School Bonds ---------------------------------------------------------$ 300,000 $ ---------------- $ ---------------- $ ---------------- $ ---------------- $ 95,000,000 
Highway Bonds ------------------------------------------------------- ---------------- -- -------------- 1,000,000 
Institution Bonds (Colleges) ------------------------------------ 1,220,000 720,000 685,000 650,000 365,000 37,563,000 
Ports Authority Bonds ------------------------------------------- 125,000 125,000 11,500,000 
School Book Notes ------------------------------------------------ --------------- --------------- 525,000 
Capital Improvement Bonds ---------------------------------- --------------- ---------------- 46,300,000 
Total General Obligations --------------------------------- 1,645,000 845,000 685,000 650,000 365,000 191,888,000 
REVENUE NOTES 
Colleges ------------------------------------------------------------------ 200,000 200,000 200,000 7,390,000 
Adjutant General (Armories) ----------------------------------
---------------- ----------------
145,000 
Mental Health Commission----------------------------------- 250,000 250,000 200,000 100,000 
----------------
4,300,000 ~ 
Men tal Retardation -------------------------------------------------- 189,500 172,500 137,500 37,500 4,962,000 0 ----------------
Juvenile Corrections --------------------------------------------- ---------------- ---------------- 440,000 
Department of Corrections --------------------------------------- --------------- ---------------- 2,295,000 
School for Deaf & Blind ------------------------------------------ --------------- ---------------- 610,000 
Educational TV ------------------------------------------------------ 100,000 100,000 100,000 ---------------- ---------------- 1,700,000 
Other Departments & ln!>titutions ---------------------- 187,000 
Total Revenue Notes -----------------------------------------$ 739,500 $ 722,500 $ 637,500 $ 137,500 $ ---------------- $ 22,029,000 
Total Maturities -----------------------------------------------$ 2,384,500 $ 1,567,500 $ 1,322,500 $ 787,500 $ 365,000 $213,917,000 
OTHER INDEBTED NESS --------------------------------------- $ 438,193 
Total Outstanding ------------------------------------- $214,355,193 
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CO MPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED 
For Fiscal Years Ended June 30 as I ndicated 
1966 1967 1968 1969 1970 Funds Invested 
General Deposits 
Restricted Funds: 
------------------------------------·-$2,290;53o $ 3,891. 127 $ 4,139,015 $5.351;530 s 6,318,177 
State Institution Bonds ----- ------------------------------------
Clemson University-
-Condemned Land, Hartwell Dam Project __ 
-Auditorium Notes _______________ ------------- __ 
-Stadium Notes ---------------------------------
University of South Carolina-
-Coliseum, P & I ___________ -------- -----
-stadium Notes ___ ------ ----------- __ _ 
- Plant Improvement Debt Service ----------
-Parking Debt Service ___ ------------------
Winthrop College-
-Revenue Bonds ___ _ _________ -----------------
Deaf & Blind School, P & I ___ -------------------
Whitten Village-
-Additional Facilities Notes -------------------------
Education-
-School Bond Sinking Fund -----------------------
State Permanent School Fund 
Trust Fund for Free Schools ------------------------------
State Ports Authority-
-Grain, P & I ------------- __ ------------- ______ _ 
-Elevators, P & I ___ ------- -----------------------
Agriculture-
-Warehouse Guaranty Fund -------------------- --
Aeronautics, P & I ------------- ------------
Corrections--Gravel Bond --- ----------· ----------
191,428 
4,640 
18,832 
40,297 
Mental Health Notes ___ ------------------ ______ 21,352 
Columbia State Farmers Market-
-Ag. Marketing Debt Service ------------------ 1,048 
-Grading & Inspection - --- _ --------- ---------- ----
State Sinking Fund (Est.) ------------------- ---- -------- 1,146,411 
Richland-Lexington Airport Bonds ------------------
Greenville-Spartanburg Airport Bonds ---------------
Employment Security Funds-
-Sec Note -------------- ------------------ ------ ---------- -- ------- 3,361,250 
177,196 
3,784 
11 ,086 
39,379 
15,596 
1,364 
1,238,789 
8,021 
4,139,770 
152,155 
3,788 
1,734 
6,202 
765 
7,292 
16,797 
5,399 
20,351 
26,174 
2,968 
1,958 
1,255 
1,508 
20,970 
2,309 
2,383 
1,679,996 
8,048 
1,965 
4,816,842 
273,690 
4,806 
4.478 
11 ,622 
3,618 
13,878 
18,039 
10,106 
459 
34,257 
49,337 
3,470 
2,980 
8,010 
10,803 
11,316 
253 
1,133 
50,091 
2,204 
1,366 
1,677,013 
13,536 
6,923 
5,728,300 
479,866 
7,532 
8,869 
17,554 
11,350 
21,288 
1,640 
20,230 
2,263 
61,474 
106,298 
3,460 
3,008 
2,310 
6,995 
21,704 
1,700 
829 
132,969 
1,380 
2,349,886 
25 ,519 
17,445 
6,946,745 
Total Restricted Funds -----------------------$ 4,785,258 $ 5,634,985 $ 6,780,859 $ 7,941,688 $10,252,314 
Retirement Funds: 
State Employees 
Police Officers ____ ------------- ----------- ------------
General Assembly ___ ------------------ _______ _ 
10,189,395 
457,596 
10,938,886 
513,356 
3,258 
13,258,193 
671,299 
14,477 
16,769,628 
864,937 
21,759 
20,239,866 
1.134,261 
44,268 
Total Retirement Funds ___ _ ___________ $10,646,991 $11,455,500 $13,943,969 $17,656,324 $21,418,395 
Total All Funds ___ ____ ----- ____________ $17,722,809 $20,981,612 $24,863,843 $30,949,542 $37,988,886 
Note-Interest earned on Employment Security Funds is credited to the Trust Fund account in Washington, D. C. 
and is not subject to withdrawal under normal circumstances. 
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D I S T R I B U T I O N  T O  C O U N T I E S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
C o u n t y  
A b b e v i l l e  - - - - - - - - - - $  
A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - -
A l l e n d a l e  - - - - - - - - - -
A n d e r s o n  - - - - - - - - - -
B a m b e r g  - - - - - - - - - -
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B e r k e l e y  - - - - - - - - - -
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  - - - - - - - -
C h e r o k e e  
C h e s t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C h e s t e r f i e l d  _ _ _ _ _  _  
C l a r e n d o n  _ _ _ _ _ _ _  _  
C o l l e t o n  - - - - - - - - - - - -
D a r l i n g t o n  _ _ _ _ _  _  
D i l l o n  - - - - - - - - - - - - - -
D o r c h e s t e r  _ _ _ _ _  _  
E d g e f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
F a i t - f i e l d  - - - - - - - - - - - -
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  _ _ _  _  
G r e e n v i l l e  _ _ _ _ __ _  _  
G r e e n w o o d  _ _ _ _ _  _  
H a m p t o n  - - - - - - - - - -
H o r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
J a s p e r  
K e r s h a w  - - - - - - - - - - - -
L a n c a s t e r  - - - - - - - -
L a u r e n s  _  - - - - - - - -
L e e  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - -
L e x i n g t o n  _ _ _ _ _ _  _  
: M c C o r m i c k  _ _ _ _ _  _  
1 1 a r i o n  
: : - - I a r l b o r o  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N e w b e r r y  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - -
O r a n g e b u r g  _ _ _  _  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - _  
R i c h l a n d  - - - - - - - - - -
S a l u d a  - - - - - - - - - - - - - -
S p a r t a n b u r g  __ _  _  
S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - -
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - -
\ V i l l i a m s b u r g  _  
Y o r k - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n c o m e  
7 2 , 7 6 4 . 2 7  $  
3 7 8 , 3 4 0 . 3 4  
3 8 , 6 0 7 . 7 1  
3 8 4 , 0 0 3 . 4 8  
5 5 , 2 5 5 . 1 3  
6 0 , 3 7 3 . 1 7  
2 1 8 , 4 1 6 . 4 8  
1 5 9 , 6 1 2 . 8 7  
4 1 , 5 4 1 . 4 7  
9 2 8 , 3 0 0 . 4 0  
1 1 9 , 7 7 9 . 7 0  
1 0 2 , 6 4 4 . 7 9  
1 1 4 , 3 2 2 . 4 5  
9 9 , 8 4 0 . 8 5  
9 3 , 1 6 9 . 4 8  
2 0 6 , 3 8 3 . 3 9  
1 0 2 , 5 0 5 . 1 0  
9 5 , 0 8 1 . 4 1  
5 3 , 3 1 5 . 7 0  
7 0 , 0 6 3 . 6 4  
3 2 9 , 2 6 3 . 4 8  
1 3 5 , 6 9 0 . 7 7  
8 7 0 , 0 8 8 . 5 7  
1 7 2 , 9 2 8 . 6 7  
5 8 , 8 1 2 . 4 3  
2 6 6 , 1 2 3 . 2 3  
4 1 , 0 4 7 . 1 0  
1 2 3 , 8 3 1 . 9 1  
1 5 3 , 4 4 4 . 8 9  
1 5 7 , 1 2 7 . 0 4  
7 1 , 1 7 0 . 6 7  
2 6 7 , 1 0 5 . 4 6  
2 8 , 9 5 1 . 3 2  
1 0 5 , 6 8 9 . 7 8  
9 3 , 1 4 7 . 1 2  
9 5 , 8 4 2 . 9 1  
1 4 1 , 5 4 1 . 4 6  
2 2 5 , 7 9 0 . 3 9  
1 7 9 , 4 8 6 . 9 8  
8 9 3 , 8 4 9 . 4 0  
4 7 , 6 5 7 . 6 0  
5 8 0 , 0 9 2 . 4 2  
3 1 9 , 5 5 5 . 4 9  
9 7 , 4 9 4 . 9 0  
1 3 3 , 5 4 4 . 9 5  
3 0 7 , 1 1 3 . 3 8  
G a s o l i n e  
G a s  T a x  
8 8 , 6 6 6 . 8 7  $  
3 1 9 , 1 5 5 . 8 1  
8 8 , 4 9 6 . 7 8  
4 4 1 , 2 1 1 . 0 4  
7 6 , 8 2 9 . 8 1  
8 1 , 7 1 1 . 5 4  
1 4 3 , 5 4 7 . 7 9  
1 6 8 , 8 7 3 . 6 7  
9 0 , 1 8 6 . 1 0  
8 3 4 , 5 8 7 . 5 0  
1 8 6 , 6 8 7 . 7 9  
1 2 6 , 3 8 7 . 7 5  
1 7 1 , 8 3 6 . 1 4  
1 2 7 , 5 4 9 . 8 7  
1 3 6 , 4 1 6 . 8 2  
2 4 8 , 7 1 7 . 3 2  
1 3 4 , 3 8 7 . 4 3  
1 9 1 , 3 8 4 . 7 3  
8 9 , 2 7 0 . 1 8  
1 2 3 , 3 3 3 . 1 8  
4 4 5 , 1 3 2 . 3 8  
1 7 7 , 3 6 0 . 0 2  
1 , 1 6 5 , 1 6 3 . 1 7  
2 7 6 , 0 7 7 . 6 3  
1 1 1 , 2 6 5 . 4 6  
3 0 - ! , 8 5 0 . 3 5  
5 9 , 3 5 3 . 5 8  
1 8 8 , 9 4 4 . 5 2  
2 1 0 , 3 3 0 . 5 4  
2 1 6 , 6 8 1 . 4 5  
8 1 , 5 1 3 . 2 7  
4 4 6 , 4 2 3 . 8 2  
5 5 , 0 6 0 . 8 3  
1 6 1 , 4 4 7 . 7 6  
1 4 0 , 8 0 6 . 7 7  
1 8 4 , 7 4 4 . 0 0  
1 9 1 , 3 7 3 . 2 8  
3 1 2 , 2 0 6 . 1 9  
2 4 8 , 3 4 3 . 5 3  
8 . 1 9 , 8 4 1 . 8 7  
9 0 , 0 8 0 . 3 8  
7 5 0 , 3 5 6 . 1 5  
3 1 5 , 2 8 1 . 1 4  
1 1 2 , 6 9 5 . 0 4  
1 4 6 , 5 0 3 . 9 5  
3 0 7 , 3 3 5 . 8 2  
W a t e r c r a f t  
3 , 0 2 8 . 6 4  $  
1 4 , 5 4 6 . 6 8  
1 , 1 9 8 . 0 5  
1 8 , 3 9 9 . 3 9  
7 5 7 . 1 0  
1 ,  7 9 0 . 4 3  
8 , 4 6 6 . 9 7  
9 , 7 4 9 . 7 3  
1 , 4 5 1 . 9 2  
3 3 , 0 3 0 . 7 8  
2 , 1 6 4 . 5 6  
1 , 9 6 4 . 1 3  
1 , 3 0 9 . 4 0  
5 , 4 5 6 . 0 7  
2 , 9 2 1 . 7 5  
4 , 3 8 2 . 6 7  
8 4 6 . 1 9  
3 , 1 6 6 . 7 2  
1 , 2 9 1 . 5 9 •  
2 , 0 3 9 . 8 6  
9 , 1 0 8 . 3 6  
6 , 4 9 3 . 8 6  
2 4 , 6 5 2 . 8 2  
6 , 9 7 0 . 4 4  
1 , 9 6 4 . 1 4  
1 0 , 1 3 7 . 2 3  
1 , 3 9 8 . 4 9  
4 , 8 3 6 . 9 7  
4 , 2 8 9 . 1 3  
7 , 0 7 2 . 8 8  
8 1 9 . 4 7  
2 0 , 8 5 3 . 5 6  
1 , 7 3 6 . 9 9  
1 , 4 5 1 . 9 3  
8 0 6 . 1 0  
5 , 1 4 4 . 3 0  
5 , 8 4 8 . 0 3  
6 ,  7 6 1 . 1 0  
7 , 2 1 0 . 9 6  
2 2 , 3 3 2 . 2 9  
2 , 0 9 7 . 7 6  
1 2 , 5 6 4 . 6 6  
8 , 5 2 9 . 3 4  
1 , 8 6 1 . 7 0  
2 , 1 7 7 . 9 4  
9 , 0 9 9 . 4 5  
T o t a l s  
1 6 4 , 4 5 9 . 7 8  
7 1 2 , 0 4 2 . 8 3  
1 2 8 , 3 0 2 . 5 4  
8 4 3 , 6 1 3 . 9 1  
1 3 2 , 8 4 2 . 0 4  
1 4 3 , 8 7 5 . 1 4  
3 7 0 , 4 3 1 . 2 4  
3 3 8 , 2 3 6 . 2 7  
1 3 3 , 1 7 9 . 4 9  
1 , 7 9 5 , 9 1 8 . 6 8  
3 0 8 , 6 3 2 . 0 . 5  
2 3 0 , 9 9 6 . 6 7  
2 8 7 , 4 6 7 . 9 9  
2 3 2 , 8 - ! 6 . 7 9  
2 3 2 , 5 0 8 . 0 5  
4 5 9 , 4 8 3 . 3 8  
2 3 7 , 7 3 8 . 7 2  
2 8 9 , 6 3 2 . 8 6  
1 4 3 , 8 7 7 . 4 7  
1 9 5 , 4 3 6 . 6 8  
7 8 3 , 5 0 4 . 2 2  
3 1 9 , 5 4 4 . 6 5  
2 , 0 5 9 , 9 0 4 . 5 6  
4 5 5 , 9 7 6 . 7 4  
1 7 2 , 0 4 2 . 0 : 1  
5 8 1 , 1 1 0 . 8 1  
1 0 1 , 7 9 9 . 1 7  
3 1 7 , 6 1 3 A O  
3 6 8 , 0 6 4 . 5 6  
3 8 0 , 8 8 1 . 3 7  
1 5 3 , 5 0 3 . 4 1  
7 3 4 , 3 8 2 . 8 4  
8 5 , 7 4 9 . 1 4  
2 6 8 , 5 8 9 . 4 7  
2 3 - ! , 7 5 9 . 9 9  
2 8 5 , 7 3 1 . 2 1  
3 3 8 , 7 6 2 . 7 7  
5 4 4 , 7 5 7 . 6 8  
4 3 5 , 0 4 1 . 4 7  
1 , 7 3 6 , 0 2 3 . 5 6  
1 3 9 , 8 3 5 . 7 4  
~,343,013.23 
6 4 3 , 3 6 5 . 9 7  
2 1 2 , 0 5 1 . 6 - !  
2 8 2 , 2 2 6 . 8 4  
6 2 3 , 5 4 8 . 6 5  
T o t a l s  _ _ _ _ _ _  $  9 , 2 9 0 , 7 1 4 . 1 5  $ 1 1 , 3 8 8 , 4 1 1 . 0 2  $  3 0 4 , 1 8 2 . 5 3  $ 2 0 , 9 8 3 , 3 0 7 . 7 0  
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DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1&70 
COUNTY SEATS AMOUNT 
Abbeville --····----------- ··-·····-··-··$ 7, 700.09 
Aiken -------------------- 10,000.00 
Allendale ------------------- 4,410.98 
Anderson ____ ········-···------------ 10,000.00 
Bamberg -------------- ------···-· 4,364.24 
Barnwell ·-··········-·····---·-····--···· 
Beaufort --------·-··--·-··-· 
Bennettsville __ ····--····- ________ _ 
Bishopville --····-··-------- __ 
Camden --------------------
Charleston ··-·· ·····- ··-··--····--·- ····-· 
Chester ___ ··-··········--············-······-
Chesterfield ...... ----------- ______ _ 
Columbia -··· -------------- ___ _ 
Conway ___ -----------···-·--
Darlington ------ --------------------------------
Dillon --··· ---·····----------··-·········· 
Edgefield ...... ---- ---·········--- ___ _ 
Florence -------- ---------
Gaffney ___ ······------------
Georgetown ------------- ------------
Greenville ____ ------------------------
Greenwood --------------------- ---------- --
Hampton ··- ........ ··········-·- ··--·-·-·· 
Kingstree ___ ··-------------------
CITIES AND TOWNS 
Andrews __ ------------------------
Arcadia Lakes ······-···-----------
Atlantic Beach - ··--- ·······-- ---·····-Aynor ______________ ··------ --·----·-
Batesburg ...... ············--- ···-···-···-·· ___ _ 
Belton ____ -----··------ ···-··--······-·--
Bethune ----- ----------- ____________ _ 
Blacksburg ··-- ------··--·-··-······ 
Blackville --------------·-··-·-·-···-·· 
Blenheim ...... -········-·······-··-··· -------·· 
Bluffton ... _ ···-·· ···---- ·---------- ·--· 
Bonneau ------------------------ .. 
Bowman --------------- -·· _ ----------
Branchville ___ ---------- ··--·--· 
Brunson ...... ------------- -----------
Burnettown --------------------- ---------------
Calhoun Falls ····- ····--------------
Cameron -------------- --- ---- ------ __ 
Campobello ___ ······--- ···-·-··-·-·-
Carlisle ___ ·······----------------- __ _ 
Cayce ...... ··-············--------------------- --
Central ·-·--···-····-·· ··-·- ·····-·---··-
Central Pacolet ---------------
Chapin ---------------------------
Chappells _ ··-------- ----------
Cheraw ____ -----------------------------
Chesnee -----. -------- ··········--------· 
City View ·-·· ··-·--------··-··-··· ... 
Clemson ____ ---------------- __ _ 
Clinton ·····-·-···----------
6,470.57 
10,000.00 
9,863 .09 
5,079.57 
10,000.00 
10,000.00 
9,782.35 
2,170.08 
10,000 .00 
10,000.00 
9,929.67 
8,744.05 
4,073.85 
10.000.00 
10,000 .00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000 .00 
3,674.40 
5,449.28 
AMOUNT 
4,242.42 
898.06 
259.22 
899.48 
5,391 .20 
7,232 .65 
820.15 
3,079.47 
2,692 .77 
262.05 
504.27 
569.43 
1,566.65 
1,674.30 
854.15 
722.42 
3,576.66 
859.82 
594.93 
552.44 
10,000.00 
2,086.51 
471.69 
507.11 
181.31 
7,324.72 
1,480.24 
3,505.84 
4,899.67 
10,000.00 
COUNTY SEATS 
Lancaster ----------------------
Laurens _____ ----------- --- -----
Lexington ... __ ········- --------
McCormick _ __ ········-···-------
Manning ___ -------------------------
Marion ------ ·---------- ------ -----------------
Moncks Corner -----------------------
Newberry --------------------------
Orangeburg --------·-··-······---
Pickens ___ ---------------------------
Ridgeland ···········-·····- ····-·········-··-·-··· 
Saluda ·- ·-· -·-·-········------····-····· 
Spartanburg ----------------------
St. George - - ------- ---
St. Matthews ----- ·-··----------
Sumter --------------------------
Union ------------------------------------------ ··--- -
Walhalla -·-·· -·-·-·--------- ···-----------
Walterboro ----------· --- - ---···--····-
Winnsboro --------------·····----
York 
AMOUNT 
10,000.00 
10,000.00 
2,000.00 
2,830.17 
5,548.43 
10,000.00 
2,875.50 
10,000.00 
10,000.00 
3,113.47 
2,000.00 
2,959.07 
10,000.00 
2,596.44 
3,446.34 
10,000.00 
10,000.00 
4,860.01 
7,673 .18 
4,928.00 
6,739.71 
Total County Seats ---·····---------·-·····$333,282.54 
CITIES AND TOWNS 
Clio --·--·-····--····------------·----------
Clover ------------------------- _ 
Cope _____ ----·-···--··-·--·--·-·-··-·-·-
Cordova ............ -------- -----------------
Cottageville ·-·--·-·-----·····- ···-···-····----
Coward ___ ·····-···--·--·-··--····----· 
Cowpens ___ ··-·--··--·- ··---------
Cross Hill _____ ----····-··-········-·· ___ _ 
Denmark ----------------- ---------- -------------
Donalds ...... ··-········-- ··---------------
Due West ·-··· ···-··· ···--········-------
Duncan ___ ----------------------------
Easley . __ ------------- ______ ··---
Eastover _____ ---------------------------
Ehrhardt -·-····----------- ----···-········--··-·-
Elgin ····- .. ···-····-·· ·----------······--· 
Elko __ ·····--·--·-- ····-····-----------
Elloree ······-·-·- ··-- ------·-- ___ _ 
Estill ··-- ···-····-·-···-- ______ ..... __ 
Eutawville ______ ---------- -·····-··-······--
Fairfax ·--·-···········-·····--- ····-··-·············-
Folly Island ----------------·· ·······---- _ 
Forest Acres ----------- ------ ___ _ 
Fort Lawn -----------·----------
fort Mill ------·····-·-··· ·-·-·------
Fountain Inn ---------------------- ------------
Furman ------------------------------------ ___ _ 
Gilbert ___ ···········-- ·-··------ ··--- _ 
Goose Creek ...... --------·· ····-----
Govan __ ------------------------ _____ _ 
AMOUNT 
1,199.78 
4,957 .75 
321.55 
296.05 
736.58 
781.91 
2.886.83 
624.68 
4.562 .55 
589.26 
1,651.64 
1,679.97 
10,000.00 
1,009.96 
682.75 
466.03 
274.80 
1,460.41 
2,641.77 
662.92 
2,569.53 
1,610.56 
8,348.85 
271.97 
5,620.67 
3,378.35 
345.63 
242.22 
5,082.40 
195.48 
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D I S T R I B U T I O N  O F  M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N  F U N D - C o n t .  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 ' 7 0  
C I T I E S  A N D  T O W N S  
A M O U N T  ~ C f f i E S  A N D  T O W N S  
A M O U N T  
G r a y  C o u r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e a t  F a l l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e l e y v i l l e  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e r  · · - - · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _  _  
H a r d e e v i l l e  - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  _  
H a r l e y v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H a r t s v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - -
H e a t h  S p r i n g s  _ _ _ _ _  •  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - _ _  
H e m i n g w a y  - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H i c k o r y  G r o v e  - - - - - _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H i l d a  _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o d g e s  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o l l y  H i l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  _  
H o l l y w o o d  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o n e a  P a t h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n m a n  _ _ _ _ _  _  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I r m o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
I s l e  o f  P a l m s  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I v a  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _  _  
J a c k s o n  . .  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J a m e s t o w n  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  e f f e r s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  - - - - - - - - - - -
J o h n s o n v i l l e  - - - - - - - - - - - _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - _ _ _  _  
J o h n s t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  _  
J o n e s  v i l l e  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - -
K e r s h a w  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - . . . . .  - - - - - - - - - - - -
K l i n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  _  
L a k e  C i t y  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  _  
L a k e  V i e w  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _  _  
L a m a r  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a n d r u m  - - - - - - - - - - - - - - - _  - - - - - -
L a n e  - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
L a t t a  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -
L e e s v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L i b e r t y  _ _ _  - - - · - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  _  
L i n c o l n v i l l e  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L i t t l e  M o u n t a i n  - - - - - - - - - - - - - . . .  __  - - - - - - - -
L i v i n g s t o n  _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
L o c k h a r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  
L o d g e  _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - -
L o r i s  . . .  _ _  _ _ _  - - - - - - - . .  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
L o w n d e s v i l l e  - - - - - _  - - - - - - - - - - - - - - - - -
L o w r y s  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -- - - - _ _  _  
L u r a y  - - - - - - - - - _ _  - - - - - - -
L y m a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _  _  
L y n c h b u r g  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  _  
M c B e e  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  _  
M c C l e l l a n v i l l e  _ _ _ __  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M c C o l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - -
M c C o n n e l l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a u l d i n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M a y e s v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - · - - . .  - - - - - - - - - - - - -
M e g g e t t  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M o u n t  C a r m e l  _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - _ _  - - - - - - - - -
M o u n t  C r o g h a n  - - - - - - - - -- - - - - - - - - _ _  - - - - - - -
M o u n t  P l e a s a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M u l l i n s  _ _ _ _  - - - - - _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M y r t l e  B e a c h  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - -
N .  M y r t l e  B e a c h  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e e s e s  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 7 0 . 0 0  
4 , 2 9 2 . 0 0  
7 1 3 . 9 2  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
9 9 1 . 5 5  
7 9 4 . 6 6  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 1 7 8 . 5 3  
1 , 3 4 7 . 0 9  
4 0 6 . 5 4  
3 6 6 . 8 7  
2 9 6 . 0 5  
1 , 7 4 9 . 3 8  
4 7 3 . 1 1  
4 , 8 9 1 . 1 7  
2 . 4 2 7 . 8 8  
5 0 8 . 5 2  
1 , 6 7 9 . 9 7  
1 , 9 2 2 . 1 9  
2 , 4 7 3 . 2 1  
2 6 0 . 6 4  
6 9 8 . 3 3  
1 , 2 4 9 . 3 5  
3 . 0 0 1 . 5 6  
2 , 0 3 8 . 3 4  
2 , 2 1 9 . 6 6  
3 0 1 . 7 1  
8 . 5 8 2 . 5 7  
1 , 2 2 5 . 2 7  
1 , 5 8 7 . 9 0  
2 . 7 3 3 . 8 5  
7 0 4 . 0 0  
2 , 6 9 2 . 7 7  
2 , 2 9 3 . 3 1  
3 , 7 6 3 . 6 4  
5 9 4 . 9 3  
3 3 7 . 1 3  
2 9 4 . 6 3  
1 8 1 . 3 1  
2 5 6 . 3 9  
2 , 4 1 0 . 8 8  
3 8 8 . 1 2  
4 2 2 . 1 2  
1 4 4 . 4 8  
1 , 7 8 6 . 2 1  
7 7 0 . 5 8  
7 2 5 . 2 5  
5 0 1 . 4 4  
3 . 5 1 1 . 5 0  
3 7 6 . 7 9  
3 , 6 5 0 . 3 2  
1 , 0 6 2 . 3 8  
2 6 6 . 3 0  
1 5 4 . 4 0  
2 0 5 . 3 9  
7 , 2 4 6 . 8 1  
8 , 8 2 3 . 3 8  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
I ,  7 4 7 . 9 6  
4 9 1 . 5 3  
N e w  E l l e n t o n  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N i c h o l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  _  
N i n e t y  S i x  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .  
N o r r i s  - - - - - - _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - -
N o r t h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o r t h  A u g u s t a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N o r w a y  - - - - - - _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O l a n t a  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O l a r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P a c o l e t  - - - - - _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P a c o l e t  M i l l s  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P a g e l a n d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - -
P a m p l i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P a r k s v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _  
P a t r i c k  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ _ _  _  
P a x v i l l e  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - -
P e a k  _ _ _ _ _ _  _  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _  _  
P e l i o n  - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P e l z e r  - - - - - - _  - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  - - - - - - - - - - _ _  
P e n d l e t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P e r r y  - - - - - - __ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P i n e  R i d g e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P i n e w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - -
P l u m  B r a n c h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P o m a r i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  _  
P o r t  R o y a l  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - _ _  - - - - - - - - - - - - - - - -
P r o s p e r i t y  _ _  - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  _  
Q u i n b y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  _  
R a v e n e l  _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e e v e s v i l l e  - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
R i c h b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - _  - - - - - - - - - - - - - - - -
R i d g e  S p r i n g  _ _ _ _  · - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
R i d g e v i l l e  - - - - - - _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R i d g e w a y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  _  
R o c k  H i l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o w e s v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R u b y  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l e m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l l e y  _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a n t e e  - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S c o t i a  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - _  
S c r a n t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S e l l e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S e n e c a  - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S h a r o n  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S i l v e r s t r e e t  - - - - - - - - - - - - - - - - -
S i m p s o n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S i x  M i l e  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - -
S m o a k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S m y r n a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S n e l l i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o c i e t y  H i l l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o u t h  C o n g a r e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p r i n g d a l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p r i n g f i e l d  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t .  S t e p h e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - -
S t a r r  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t u c k e y  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S u l l i v a n ' s  I s l a n d  - - - - - - - - - - - _ _  _  
S u m m e r t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 , 2 7 0 . 7 0  
8 7 3 . 9 8  
2 , 8 8 6 . 8 3  
8 4 1 . 4 0  
1 , 4 8 3 . 0 8  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
7 4 3 . 6 6  
8 0 4 . 5 7  
6 6 1 . 5 1  
1 , 7 7 3 . 4 6  
2 , 0 9 0 . 7 5  
2 , 8 6 1 . 3 3  
1 , 3 9 9 . 5 0  
2 3 2 . 3 1  
5 5 6 . 6 8  
3 0 5 . 9 6  
1 2 1 . 8 2  
3 3 0 . 0 4  
1 5 0 . 1 5  
3 , 3 4 0 . 1 1  
2 7 7 . 6 3  
4 6 6 . 0 3  
8 0 7 . 4 1  
1 9 6 . 8 9  
3 2 5 . 8 0  
4 . 1 0 7 . 8 5  
1 , 0 7 2 . 2 9  
1 , 0 3 2 . 6 3  
7 4 6 . 5 0  
3 7 9 . 6 2  
3 3 2 . 8 8  
9 1 9 . 3 1  
8 6 5 . 4 8  
5 9 0 . 6 8  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
5 6 3 . 7 7  
4 0 2 . 2 9  
2 9 1 . 8 0  
5 7 0 . 8 5  
1 4 8 . 7 3  
1 4 4 . 4 8  
8 6 8 . 3 1  
6 1 0 . 5 1  
7 , 8 5 7 . 3 3  
3 9 6 . 6 2  
2 5 6 . 3 9  
3 , 2 3 2 . 4 5  
3 0 8 . 8 0  
2 0 5 . 3 9  
7 3 . 6 6  
3 0 1 . 7 1  
9 5 8 . 9 7  
9 2 0 . 7 3  
3 , 0 3 6 . 9 8  
1 . 1 1 4 . 7 9  
2 , 0 7 0 . 9 2  
3 4 4 . 2 1  
2 8 1 . 8 8  
1 . 9 2 3 . 6 1  
2 , 1 3 0 . 4 2  
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DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND-Cont. 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1970 
Cities & Towns 
Summerville -----------·---------- ____ _ 
Summit ___ ------------------------------- --- __ 
Surfside Beach ____ ---------------- ----------
Swansea ________ -----------------------------------
Sycamore ----------- __________________ _ 
Tatum ...... _ --------------· ------- ......... -------
Timmonsville ______ ---------------------------
Travelers Rest _ -----------------------
Trenton ------ ------------------ -------------------Troy _____________________________ --------------
Turbeville __ ----------------- __ 
Ulmers ---------------------------------------------
Vance ______ ·-------------------- ·--------------------
Varnville ______ ------------ _ ----------------
Wagener ------------------------- --------
Amount 
5,146.14 
152.98 
1,321.59 
1,099.20 
568.02 
186.98 
3,085 .14 
2,794.75 
444.78 
368.29 
502.86 
237.97 
120.40 
2.069.51 
869.73 
Cities & Towns 
Ward _____ _ _________________ --------·----------
Ware Shoals _____ ·---------·----·--------
Waterloo .............. ... .. ---------------
Wellford _____ _ _____ ------------------
West Columbia ___ -----------------
West Pelzer ------ --·-------------- -------- ___ _ 
West Union ----- ....... __ ------ ·······-·-·· 
Westminster ----------····· ______________ _ 
Whitmire ...... ··········----- _______________ _ 
Williams ..................... ···------------------
Williamston ---------------- ---------Williston .. . ___________________________ _ 
Woodford __ ------- -------- ____ ---·--- __ _ 
Woodruff _____ --------------- __ --------
Woodside ________ _ ____ ------------
Yemassee 
Amount 
229.47 
3,783.47 
209.64 
1.473 . 16 
10,000.00 
973.14 
627.51 
3.418.01 
3,772.14 
274.80 
5.270.80 
3,855.71 
243.64 
6,500 .32 
277 .63 
670.00 
Total Cities and Towns -· ------ $416,160.47 
GRAND TOTAL ----------------------$749,443.01 
M o n t h  
3 7  
I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
I s s u e d  
J u l y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 5 3 1  
A u g u s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 , 1 9 0  
S e p t e m b e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 0 0 6  
0  c t o  b  e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 ,  9 2 0  
N o v e m b e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 1 4 6  
D e c e m b e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 8 1  
J a n u a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 3  
F e b r u a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 7 , 5 3 0  
M a r c h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 4 , 2 4 9  
A p r i l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 4 , 5 1 4  
M a y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 0 , 2 2 7  
J u n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 9 , 2 9 2  
T o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 9 , 4 8 9  
A m o u n t s  
$  2 9 3 , 4 8 1 . 4 3  
2 6 0 , 1 6 8 . 3 4  
2 1 0 , 7 2 0 . 1 8  
2 4 3 , 6 5 2 . 7 8  
5 8 , 7 6 1 . 2 5  
2 2 , 1 1 4 . 6 1  
1 7 , 4 5 7 . 1 2  
4 , 4 9 4 , 6 1 6 . 9 4  
7 , 3 5 3 , 5 1 2 .  7 5  
6 , 6 1 6 , 7 1 9 . 4 8  
5 , 7 3 6 ,  7 6 0 . 8 6  
5 , 6 3 2 , 3 7 0 . 1 6  
$ 3 0 , 9 4 0 , 3 3 5 . 9 0  
C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  O F  I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
Y e a r  
F o r  C a l e n d a r  Y e a r s  a s  I n d i c a t e d  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
I s s u e d  
1 9 6 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 8 , 8 0 9  
1 9  6 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  5 6 , 9 2 5  
1 9  6  3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  9  7 '  1 3  8  
1 9 6 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 5 , 5 0 4  
1 9 6 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4 , 3  8 7  
1 9  6 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 6 8 , 5 4 7  
1 9 6 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 3 , 5 3 9  
1 9 6 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 7 2 , 6 3 4  
1 9 6 9  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 7 '  9 9 1  
A m o u n t s  
$  6 , 7 7 4 , 0 3 1 . 9 7  
8 , 1 9 1 ,  7 2 0 . 4 3  
9 , 4 5 0 , 1 1 9 . 7 0  
1 0 , 6 9 9 , 4 7 2 . 5 0  
1 2 , 0 0 4 , 8 8 6 . 6 9  
1 4 , 3 9 1 , 6 4 2 . 8 3  
1 7 , 7 9 1 , 8 9 7 . 4 9  
2 0 , 0 1 3 , 8 9 7 . 4 9  
2 4 , 3 3 8 , 3 4 5 . 4 2  
N o t e :  6 0 6 , 2 2 1  c h e c k s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 9 , 8 5 1 , 4 3 7 . 3 1  w e r e  i s s u e d  f r o m  
J a n u a r y  1 ,  1 9 7 0 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 .  
